



NOTA DE PREMSA 
 
L’Ajuntament radiografia per primer cop el sector de 
l’economia verda a la ciutat 
 
 
És la primera vegada que el Consistori recopila i analitza les dades econòmiques del sector 
de l’economia circular, en una clara aposta per visibilitzar el pes i les potencialitats 
d’aquesta activitat  
 
El primer tinent d’alcalde de Treball, Economia i Planificació Estratègica, Gerardo Pisarello, 
ha mostrat la voluntat de fer de Barcelona referent en l’economia verda i ha remarcat que 
“cal lideratge públic per articular polítiques fiscals d’ajuda al sector, eines de suport a 
petites i mitjanes empreses i un canvi de mentalitat tant a nivell d’administracions com des 
de la ciutadania”  
 
Aquest estudi s’ha presentat en el marc del nou cicle de jornades “Repensant l’Economia 
de Barcelona” que organitza Barcelona Activa, amb l’objectiu de fomentar una nova visió 




L’Ajuntament de Barcelona ha donat a conèixer avui el primer estudi sobre l’Economia Verda a la ciutat, en el marc 
de la primera jornada “Repensant l’Economia de Barcelona”, que ha inaugurat el primer tinent d’alcalde de Treball, 
Economia i Planificació Estratègica, Gerardo Pisarello, juntament amb el regidor de Turisme, Empresa, Ocupació i 
Comerç, Agustí Colom.  
 
És el primer cop que el Consistori recopila i analitza les dades econòmiques del sector de l’economia circular, en una 
clara aposta per visibilitzar aquesta activitat i per fomentar una nova visió de l’economia de la ciutat i un model 
productiu més just i sostenible, amb una baixa intensitat en carboni i eficient en l’ús dels recursos.  
 
El primer tinent d’alcalde, Gerardo Pisarello, ha destacat la importància “d’aquesta primera fotografia de l’economia 
verda a la ciutat” que permetrà treballar en les potencialitats d’aquest sector “molt rellevant de l’economia”, que 
“inclou també sectors que no es veuen com l’economia cooperativa, social i solidària”. Per a Pisarello, “és una 
oportunitat per a Barcelona i una de les transformacions que cal fer com a societat”. “Parlem d’un projecte a deu anys 
vista, per fer de Barcelona una referència en aquest àmbit, el centre on es parli d’operadors energètics, de la 
remunicipalització dels serveis de l’aigua, de polítiques innovadores en la gestió de residus o d’ecodisseny, com a 
font d’ocupació de qualitat i de benestar”, ha dit el tinent d’alcalde. El responsable de l’àrea de Treball, Economia i 
Planificació Estratègica ha remarcat que “cal lideratge públic per articular polítiques fiscals d’ajuda al sector, eines de 
suport a petites i mitjanes empreses i un canvi de mentalitat tant a nivell d’administracions com des de la ciutadania”. 
Per la seva part, el regidor d’Ocupació, Empresa, Turisme i Comerç, Agustí Colom, ha destacat que “el repte amb 
l’economia verda és generar activitat econòmica amb menys impacte ambiental i major impacte social” 
 
L’estudi perfila el sector de l’economia verda com un vector d’innovació i avenç cap a l’economia del coneixement, 
amb un pes important de les patents verdes sobre el total (per sobre del pes del sector sobre l’ocupació o el teixit 
empresarial) o amb la presència da la ciutat de centres de referència en recerca mediambiental.  
 
Amb aquest document d’anàlisi de l’economia verda a la ciutat, el govern municipal vol assentar les bases de treball 
per a la transició cap a un nou model productiu i contempla el disseny d’una estratègia d’impuls de l’economia verda i 
circular a Barcelona, alineada amb la de la Generalitat de Catalunya, així com la implementació d’estratègies a nivell 
local per tal d’augmentar l’eficiència energètica i maximitzar la producció d’energia local, incloent mesures per afavorir 
la rehabilitació energètica d’edificis ja existents. 
 
L’estudi proposa aprofitar l’elevada capacitat d’exportació de l’àrea de Barcelona per potenciar la internacionalització 
dels sectors vinculats a l’economia verda, especialment els de l’aigua, residus, consultoria i gestió del coneixement, 
amb l’objectiu final de convertir Barcelona en un referent urbà internacional en l’àmbit del medi ambient i l’economia 
verda i circula. També s’apunta com a línia de millora poder ampliar l’estudi a més àmbits com el consum 
responsable i producte verd, la fiscalitat ambiental, els indicadors d’economia circular, el turisme i la sostenibilitat, la 
compra pública verda de l’Ajuntament de Barcelona, etc.  
 
 








Servei de premsa de l'Ajuntament de Barcelona 
http://www.bcn.cat/premsa 
 
 
